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З
НОВОСТИ
В ГИБДД НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Ðóêîâîäèòåëåì ÃÈÁÄÄ Ïåðâîóðàëüñêà íàçíà÷åí
ìàéîð ïîëèöèè Ïàâåë Òåðåùåíêî.
Â 2002 ãîäó îí îêîí÷èë Óðàëüñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ëå-
ñîòåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò ïî ñïåöèàëüíîñòè èíæåíåð îðãà-
íèçàöèè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. Ïðîõîæäåíèå ñëóæáû â îðãà-
íàõ âíóòðåííèõ äåë íà÷àë ñ äîëæíîñòè ñòàðøåãî èíñïåêòîðà
ÄÏÑ, çàòåì ñòàë ñòàðøèì èíñïåêòîðîì äîðîæíîãî íàäçîðà.
Ïàâåëó Âëàäèìèðîâè÷ó 32 ãîäà, îí æåíàò, âîñïèòûâàåò äî÷ü.
ЮБИЛЕЙ ЗАГСА
Îòìåòèëè 95-ëåòèå ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ âåäîìñòâà
ðàáîòíèêè ñëóæáû çàïèñè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî
ñîñòîÿíèÿ.
Ñ ÇÀÃÑîì òåñíî ñâÿçàíû ïàìÿòíûå ñîáûòèÿ â ñóäüáå
êàæäîãî ïåðâîóðàëüöà. Çäåñü ïðîâîäÿò áðàêîñî÷åòàíèÿ,
âûïèñûâàþò ìàëûøàì ñàìûé ïåðâûé îôèöèàëüíûé äîêóìåíò
- ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè, íàðåêàþò èìåíåì, óñûíîâëÿ-
þò… Ñåãîäíÿ ïåðâîóðàëüñêèé ÇÀÃÑ çàíèìàåò òðåòüå ìåñòî
â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïî êîëè÷åñòâó ðåãèñòðèðóåìûõ áðà-
êîâ.
ЕЩЁ ОДНА ГРУППА
Â äåòñêîì ñàäó ¹ 39 êîìáèíèðîâàííîãî âèäà
«Ñåìèöâåòèê» îòêðûëàñü äîïîëíèòåëüíàÿ ãðóïïà
äëÿ äåòåé ÷åòûð¸õ-ïÿòè ëåò.
Ýòî çíà÷èò, î÷åðåäü â äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷-
ðåæäåíèÿ ñîêðàòèëàñü åùå íà 20 ðåáÿòèøåê. Ãðóïïà ðàçìå-
ñòèëàñü íà ìåñòå ïîìåùåíèé, ðàíåå çàíÿòûõ áóõãàëòåðèåé.
Ñðåäñòâà íà ïåðåîáîðóäîâàíèå áûëè âûäåëåíû ïðè äîëå-
âîì ó÷àñòèè îáëàñòíîãî (ïî÷òè 650 òûñÿ÷ ðóáëåé) è ãîðîäñ-
êîãî áþäæåòîâ (îêîëî 800 òûñÿ÷ ðóáëåé).
КОНКУРС ЮНЫХ ПИАНИСТОВ
Â äåòñêîé øêîëå èñêóññòâ ñîñòîÿëñÿ
åæåãîäíûé îòêðûòûé ãîðîäñêîé êîíêóðñ
þíûõ ïèàíèñòîâ «Àðàáåñêè».
Íûí÷å îí ïðîõîäèë â ðàìêàõ ïåðâîãî òóðà îáëàñòíîãî
êîíêóðñà ôîðòåïèàííûõ ìèíèàòþð. Â ñîñòÿçàíèè ó÷àñòâîâà-
ëè 20 ó÷àùèõñÿ òð¸õ âîçðàñòíûõ ãðóïï, êîòîðûå èñïîëíèëè
ïüåñû ðóññêèõ è çàðóáåæíûõ êîìïîçèòîðîâ. Äèïëîìû ïåð-
âîé ñòåïåíè ïîëó÷èëè Íàòàëüÿ Çàõàðêèíà, Ñåðãåé Áîëüøà-
êîâ, ßðîñëàâ Òðàíäèí, Åëåíà Êðàëèíà.
ДОБРОЕ ДЕЛО
Â ôåñòèâàëå äîáðûõ äåë «Ðàñêðîé ñâîå ñåðäöå»,
íàïðàâëåííîì íà óêðåïëåíèå ñåìåéíûõ öåííîñòåé,
ó÷àñòâîâàëè è ïåðâîóðàëüöû.
Ñðåäè íèõ – ñîòðóäíèêè þíîøåñêîãî ñåêòîðà öåíòðàëü-
íîé áèáëèîòåêè Îëüãà Óðàêîâà è Åêàòåðèíà Ðæàííèêîâà.
Áèáëèîòåêàðè ïðîâåëè àêöèþ «Äåòñòâî äîëæíî áûòü ó âñåõ»
ñîâìåñòíî ñ ó÷åíèêàìè ëèöåÿ ¹ 21. Â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ
ïîäðîñòêè äàðèëè äåòÿì èç íåáëàãîïîëó÷íûõ ñåìåé èãðóø-
êè, ñëàäîñòè, êíèæêè.
«ВРЕМЯ. ГОРОД. ЛЮДИ»
Òàê íàçûâàåòñÿ îòêðûâøàÿñÿ â÷åðà ôîòîâûñòàâêà,
ïîñâÿù¸ííàÿ 280-ëåòèþ Ïåðâîóðàëüñêà.
Ñâî¸ ñîáðàíèå ðàáîò 70-80-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà ïðåä-
ñòàâèë ãîðîäñêîé ôîòîãðàô-õðîíèê¸ð Íèêîëàé Áóëûãèí. Íà
ýêñïîçèöèè ìóíèöèïàëüíîãî âûñòàâî÷íîãî öåíòðà, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó Âàéíåðà, 15, ïðåäñòàâëåíû ìíîãî÷èñëåí-
íûå ñíèìêè, íà êîòîðûõ çàïå÷àòëåíû ñòàíîâëåíèå è ðàçâè-
òèå ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïàìÿòíûå ñîáûòèÿ è èçâåñòíûå ëþäè.
àìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî ïðî-
êóðîðà â Óðàëüñêîì ôåäåðàëü-
íîì îêðóãå (ÓðÔÎ) Þðèé Ïî-
íîìàðåâ ïîòðåáîâàë îò ãóáåð-
íàòîðà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
Åâãåíèÿ Êóéâàøåâà äîñðî÷íî ïðåêðà-
òèòü ïîëíîìî÷èÿ ìýðà ãîðîäà Ïåðâî-
óðàëüñê Þðèÿ Ïåðåâåðçåâà çà ìíîãî÷èñ-
ëåííûå íàðóøåíèÿ â ñôåðå ÆÊÕ. Îá
ýòîì ñîîáùèëè â ïðåññ-ñëóæáå Óïðàâ-
ëåíèÿ ãåíïðîêóðàòóðû ïî ÓðÔÎ.
«Çà ïîñëåäíèå äâà ìåñÿöà ïðîêóðà-
òóðà â Ïåðâîóðàëüñêå âûÿâèëà ìíîæå-
ñòâåííûå íàðóøåíèÿ â ñôåðå ÆÊÕ. Âîç-
áóæäåíî 7 óãîëîâíûõ äåë. Îäíàêî, íå-
ñìîòðÿ íà ïðèíèìàåìûå ìåðû, ñèòóàöèÿ
êàðäèíàëüíûì îáðàçîì íå èçìåíèëàñü.
Ïîòðåáèòåëè ïðîäîëæàþò ïîëó÷àòü
äâîéíûå, òðîéíûå êâèòàíöèè, êîììó-
íàëüíûå óñëóãè îêàçûâàþòñÿ íåêà÷å-
ñòâåííî, óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè ïðî-
äîëæàþò íàðóøàòü ïðàâà ãðàæäàí», -
ðàññêàçàëè â ïðåññ-ñëóæáå».
Ïåðâîóðàëüñê ñòàë èçâåñòåí íà âñþ
Ðîññèþ ïîñëå òîãî êàê, â íà÷àëå íîÿáðÿ
â îäíîì èõ æèëûõ äîìîâ ãîðîäà áûëî
íàéäåíî òåëî ïåíñèîíåðêè ñ çàæàòîé â
ðóêàõ êâèòàíöèåé îá îïëàòå çà êîììó-
íàëüíûå óñëóãè. Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì
äàííûì, æåíùèíà óìåðëà îò ñåðäå÷íî-
ãî ïðèñòóïà, êîãäà â êâèòàíöèè îá îïëà-
òå êîììóíàëüíûõ óñëóã âìåñòî îæèäàå-
ìûõ 3 òûñÿ÷ ðóáëåé óâèäåëà 12. Ïîñëå
ýòîãî ïåíñèîíåðû «øòóðìîâàëè» êàáè-
íåò ìýðà. Îíè ïîòðåáîâàëè îáúÿñíèòü,
ÊÐÈÌÈÍÀË Â ÆÊÕ
Генпрокуратура выявила связи администрации Первоуральска с мошенниками
из отдельных управляющих компаний и потребовала отставки Юрия Переверзева.
ïî÷åìó â êâèòàíöèè ãîðîæàí çà îïëàòó
êîììóíàëüíûõ óñëóã ïîÿâèëèñü òàêèå
êðóïíûå ñóììû. ×èíîâíèê ïîîáåùàë
ðàçîáðàòüñÿ. Íà äåëå ñèòóàöèÿ òîëüêî
óõóäøàëàñü.
Ðàíåå ãåíïðîêóðàòóðà âûÿâèëà â
Ïåðâîóðàëüñêå ìàññîâûå (ñâûøå 130)
íàðóøåíèÿ çàêîíà â ñôåðå ÆÊÕ. Êàê
ñîîáùèëè â ïðåññ-ñëóæáå âåäîìñòâà, ïî
ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè âûíåñåíû ïîñòà-
íîâëåíèÿ î ïðèâëå÷åíèè ê àäìèíèñòðà-
òèâíîé îòâåòñòâåííîñòè äîëæíîñòíûõ è
þðèäè÷åñêèõ ëèö íà îáùóþ ñóììó ïî-
÷òè â 450 òûñÿ÷ ðóáëåé. Â èõ ÷èñëå îêà-
çàëñÿ è ñàì ãëàâà ãîðîäà.
Àäìèíèñòðàöèÿ ãóáåðíàòîðà Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè íå èñêëþ÷àåò âîçìîæ-
íîñòè ñíÿòèÿ ìýðà Ïåðâîóðàëüñêà Þðèÿ
Ïåðåâåðçåâà. Ñåêòîð ÆÊÕ êðèìèíàëè-
çîâàí íàñòîëüêî, ÷òî ðåøèòü ïðîáëåìó
ìîæåò òîëüêî åãî óâîëüíåíèå.
Çàìãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãóáåðíà-
òîðà Èëüÿ Àíàíüåâ ïîäòâåðäèë èíòåðíåò-
èçäàíèþ «Íîâûé Ðåãèîí», ÷òî ðóêîâîä-
ñòâî îáëàñòè óæå ïðîèíôîðìèðîâàíî î
ïîçèöèè ïðîêóðàòóðû îòíîñèòåëüíî Ïå-
ðåâåðçåâà. «Ìåõàíèçì îòçûâà ãëàâû ñó-
ùåñòâóåò, à îñíîâàíèÿ óæå åñòü – òðå-
áîâàíèÿ ïðîêóðàòóðû. Ìû èõ áóäåì èñ-
ïîëíÿòü», – äîáàâèë Àíàíüåâ.
Êàê ñòàëî èçâåñòíî èíòåðíåò-ãàçåòå
«Ïðàâäà ÓÐÔÎ» îò èñòî÷íèêîâ â àäìè-
íèñòðàöèè Ïåðâîóðàëüñêà, ãëàâà ãîðîäà
ãîòîâèòñÿ íàñòðîèòü íàñåëåíèå ìóíèöè-
ïàëèòåòà ïðîòèâ ãóáåðíàòîðà Åâãåíèÿ
Êóéâàøåâà.
Ïî èíôîðìàöèè ñîáåñåäíèêà ìíîãîå
óêàçûâàåò íà òî, ÷òî Þðèé Ïåðåâåðçåâ
ïîäáèðàåò ïóë êâàëèôèöèðîâàííûõ ïè-
àðùèêîâ, ïåðåä êîòîðûìè áóäåò ïîñòàâ-
ëåíà öåëü ïåðåâåñòè âåêòîð îáâèíåíèé
â ãîðîäñêèõ ïðîáëåìàõ ñ ìåñòíîé âëàñ-
òè – íà ðåãèîíàëüíóþ. Ïî ñâåäåíèÿì èñ-
òî÷íèêà, äëÿ «…ýòîãî áóäóò îðãàíèçîâà-
íû ìàññîâûå àêöèè â ïîääåðæêó Ïåðå-
âåðçåâà, ïðîòèâ åãî îòñòàâêè è ïðîòèâ
ãóáåðíàòîðà, åñëè Êóéâàøåâ èíèöèèðó-
åò åãî èìïè÷ìåíò».
«Ïåðâîî÷åðåäíàÿ öåëü – îáâèíèòü âî
âñåõ ãîðîäñêèõ áåäàõ ãóáåðíàòîðà, îòñóò-
ñòâèå ïîääåðæêè ñî ñòîðîíû îáëàñòíûõ
âëàñòåé. Ìåõàíèçì ïîíÿòåí – ðàñøàòàòü
îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêóþ ñèòóàöèþ,
ïðèâëå÷ü âíèìàíèå ôåäåðàëüíûõ ÑÌÈ,
÷òîáû àäìèíèñòðàöèÿ ïðåçèäåíòà ïîâëè-
ÿëà íà ãóáåðíàòîðà», - äåëèòñÿ ïðåäïî-





Ïîäðîáíîñòè íà ýòó òåìó








Âîò ÷òî ãîâîðèò Ìèðà Àëåêñàí-
äðîâíà Ðÿáêîâà, ïðîæèâàþùàÿ íà
Êîñìîíàâòîâ, 14 «à».
– Â êâàðòèðå íå áîëåå 15 ãðàäó-
ñîâ, ì¸ðçíóò ñòàðèêè è äåòè. Ïî
êâàðòèðå õîäèì â âåðõíåé îäåæäå.
Íå ðàç îáðàùàëèñü â óïðàâëÿþùóþ
êîìïàíèþ «Íàø ãîðîä», íî òà íå ïðè-
íèìàåò íèêàêèõ ìåð. À ãîðîäñêèå
âëàñòè íå ìîãóò íàéòè óïðàâó íà íå-
ðàäèâûõ óïðàâëÿøåê, íå ìîãóò çàñ-
òàâèòü èõ ðàáîòàòü ýôôåêòèâíî.
Áîðèñ Ìèõàéëîâè÷ Êàïëàíñêèé
óñòàë îáðàùàòüñÿ âî âñå èíñòàí-
öèè ïî ïîâîäó îòñóòñòâèÿ ãîðÿ÷åé
âîäû:
– Â íàøåì äîìå íà Ñòðîèòåëåé,
42 «à» ïðîæèâàåò íåìàëî âåòåðàíîâ,
çàñëóæåííûõ íîâîòðóáíèêîâ, êîòî-
ðûì ñèñòåìàòè÷åñêè ïðèõîäèòñÿ
ñòàëêèâàòüñÿ ñ áîëüøèìè íåóäîá-
ñòâàìè. Èç-çà íåèñïðàâíîãî íàñîñà
ЛУЧШЕ ОТСТАВИТЬ,
ЧЕМ ОСТАВИТЬ…
Ãîñïîäèí ìýð, âû, íàâåðíîå, óæå ñëûøàëè,
÷òî çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Þðèé
Ïîíîìàð¸â ïðåäëàãàåò èíèöèèðîâàòü âàøó îòñòàâêó.
Ïðè÷èíà –  êðèìèíàëüíàÿ ñèòóàöèÿ â ãîðîäñêîì ÆÊÕ.
Âàêõàíàëèÿ ñ ïîñòîÿííî áàíêðîòÿùèìèñÿ íå÷åñòíûìè
óïðàâëÿþùèìè êîìïàíèÿìè íàñåëåíèþ äàâíî è èçðÿäíî
íàäîåëà. Íî ïðè ýòîì äîëãè îñòàâàëèñü âñ¸ æå íà êîììó-
íàëüùèêàõ, à íå íà ëþäÿõ. Ïîòîìó ÷òî ó ýòèõ îðãàíèçàöèé
áûëè äîãîâîðû ñ ÑÒÊ. ß ñåé÷àñ ïèøó î òåõ óïðàâëÿøêàõ,
êîòîðûå âû ñ÷èòàåòå «ïëîõèìè».
Óâàæàåìûé Þðèé Îëåãîâè÷, ïî÷åìó æå óïðàâëÿþùèå
êîìïàíèè, çà êîòîðûå àãèòèðîâàëè ëè÷íî âû èëè âàøè ïî-
ìîùíèêè, òàêèõ äîãîâîðîâ íå èìåëè? Îíè ñîáèðàëè äåíü-
ãè ó íàñåëåíèÿ, à â ÑÒÊ èõ íå îòäàâàëè, äåëàÿ, òàêèì îáðà-
çîì, äîëæíèêàìè æèòåëåé Ïåðâîóðàëüñêà.
Ëþäÿì áóäóò ïðèõîäèòü ãðîçíûå ïèñüìà ñ ñóäåáíûìè
èñêàìè îò ýíåðãåòèêîâ, èõ áóäóò çàïóãèâàòü êîëëåêòîðû.
Ìíîãèå èç ýòèõ ãîðîæàí ïðåêëîííîãî âîçðàñòà. È îíè âîñ-
ïèòàíû â òå âðåìåíà, êîãäà æóëüíè÷àòü áûëî íåïðèëè÷íî.
Ýòè ïîæèëûå ëþäè ñòàíóò ðàñïëà÷èâàòüñÿ ïî âñåì êâèòàí-
öèÿì, ðàñõîäóÿ íà ýòè ïëàòåæè ñâîþ ñêðîìíóþ ïåíñèþ. Îä-
íàêî, ïðîôèíàíñèðîâàòü âñå çàãðàíè÷íûå ïîåçäêè, îñîá-
íÿêè, äîðîãèå àâòîìîáèëè êîììóíàëüíûõ æóëèêîâ ïåíñèî-
íåðû âñå ðàâíî íå ñóìåþò. Ïîòîìó ÷òî æóëèêè íåíàñûòíû!
Ìíå î÷åíü õî÷åòñÿ çíàòü, Þðèé Îëåãîâè÷, çà÷åì âàì
ýòî áûëî íàäî?
Åñëè âåðèòü çàÿâëåíèÿì äîëæíîñòíûõ ëèö â ãåíåðàëü-
íîé ïðîêóðàòóðå, â Ïåðâîóðàëüñêå áûëà ãðóïïà áèçíåñìå-
íîâ, ïðèáëèæåííûõ ê ìåñòíîé âëàñòè, êîòîðûå è óñòðîèëè
ýòîò áåñïðåäåë â ìåñòíîì ÆÊÕ.
Ìíîãèå äóìàþò, ÷òî ïîä áèçíåñìåíàìè â ýòèõ çàÿâëå-
íèÿõ ïîäðàçóìåâàþòñÿ êîìïàíèè «ÆÝÊ» è «Æèëèùíûé ñåð-
âèñ», à ïîä ìåñòíîé âëàñòüþ - âû, Þðèé Îëåãîâè÷.
Êîíå÷íî, âû ìîæåòå ñêàçàòü, ÷òî íå íåñåòå ïåðñîíàëü-
íîé îòâåòñòâåííîñòè çà äåÿòåëüíîñòü ÷àñòíûõ óïðàâëÿþùèõ
êîìïàíèé, íî…
Ñîòíè ëþäåé âèäåëè ëè÷íî, à òûñÿ÷è - ïî òåëåâèçîðó,
êàê âû ãîñïîäèí ìýð, àãèòèðîâàëè çà óïðàâëÿþùóþ êîìïà-
íèþ «ÓÒÒÑ-Ñåðâèñ». Òîæå ÷àñòíóþ. Ãîâîðÿò, ñîçäàííóþ ïî
âàøåìó ëè÷íîìó ðàñïîðÿæåíèþ. Ãîâîðÿò, òîæå íå èìåþ-
ùóþ äîãîâîðà ñ ÑÒÊ.
À âåäü äî ñâîåãî èçáðàíèÿ â ìýðû, âû ãîâîðèëè ïðà-
âèëüíûå âåùè: äåñêàòü, â ãîðîäå ñëèøêîì ìíîãî óïðàâëÿ-
øåê. Íî èõ ñòàëî áîëüøå! Âû íà÷àëè ñîçäàâàòü íîâûå. Êàê
ïîëó÷èëîñü, ÷òî âû ïðåäëàãàëè îäíî, à äåëàëè íàîáîðîò?
Þðèé Îëåãîâè÷, äîëæíîñòü ìýðà – íå ïîæèçíåííàÿ. È
îñòàâèòü êðåñëî ðàíî èëè ïîçäíî âñ¸ ðàâíî ïðèäåòñÿ. Îäíè
ìýðû ðàáîòàþò îòâåäåííûé èì ïåðèîä âðåìåíè íà ãîðîä è
ãîðîæàí. Òàêèå ñëó÷àþòñÿ ñåé÷àñ âñ¸ ðåæå è ðåæå… Äðó-
ãèå ìýðû òîðîïÿòñÿ íàõâàòàòü, ÷òîáû çà ñâîé ìýðñêèé ñðîê
óñïåòü îáåñïå÷èòü ñåáÿ íà âñþ æèçíü.
ß, ãîñïîäèí ìýð, î÷åíü çà âàñ ïåðåæèâàþ!
Ïåòð ÑÓÄÀÊÎÂ
â 9-ýòàæíîì äîìå ïîñòîÿííî íåò ãî-
ðÿ÷åé âîäû. Îá ýòîì, ðàçóìååòñÿ,
äàâíî çíàþò êîììóíàëüùèêè è îðãà-
íû âëàñòè, íî íè÷åãî íå ïðåäïðèíè-
ìàþò. Êóäà óõîäÿò íàøè äåíüãè, êî-
òîðûå ãîäàìè îò÷èñëÿåì íà ñîäåð-
æàíèå äîìà, íåèçâåñòíî. Âïðî÷åì,
ïî êîëè÷åñòâó âûÿâëåííûõ ïðîêóðà-
òóðîé íå÷èñòûõ íà ðóêó ðóêîâîäèòå-
ëåé ÓÊ, ïîíÿòíî, â ÷üèõ êàðìàíàõ
îñåäàþò íåìàëûå ñðåäñòâà. Âîò
òîëüêî, ïî÷åìó âîðîâñòâî ñòàíîâèò-
ñÿ âîçìîæíûì?
Ëþäìèëà Ïåòðîâíà Íîñîâà ñ
Ëåíèíà, 17 âîçìóùåíà íåïîìåðíî
áîëüøèìè ñ÷åòàìè, êîòîðûå
ïðåäúÿâëÿþòñÿ â êâèòàíöèÿõ íà îï-
ëàòó óñëóã ÆÊÕ:
– Äëÿ ïîæèëûõ ëþäåé, ó êîòîðûõ
íåáîëüøàÿ ïåíñèÿ, öèôðû â êâèòàí-
öèÿõ âûçûâàþò íàñòîÿùèé øîê. Òà-
êîå îùóùåíèå, ÷òî îíè áåðóòñÿ ñ
ïîòîëêà è ðàñòóò, êàê ñíåæíûé êîì.
Î÷åíü ðàññ÷èòûâàëà íà ïåðåðàñ÷¸ò,
íî è îí íå ïðèí¸ñ óäîâëåòâîðåíèÿ.
Êàæåòñÿ, ÷òî â íàøåì ãîðîäå òâîðèò-
ñÿ íàñòîÿùèé êîììóíàëüíûé áåñ-
ïðåäåë. Êîãäà, íàêîíåö, áóäåò ïîðÿ-
äîê?
Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà Êðàïè-
âèíà, áûâøàÿ íîâîòðóáíèöà, àê-
òèâíàÿ îáùåñòâåííèöà ñåòóåò:
– Ñîâåò âåòåðàíîâ Íîâîòðóáíî-
ãî çàâîäà íåîäíîêðàòíî ïðèãëàøàë
Þðèÿ Ïåðåâåðçåâà, íà âñòðå÷å ìû
õîòåëè îáñóäèòü íåìàëî âîïðîñîâ. Â
òîì ÷èñëå ïðîáëåìó ñ äâîéíûìè êâè-
òàíöèÿìè è íîâûìè òàðèôàìè. Âû íå
ïðåäñòàâëÿåòå, ñêîëüêî ÷åëîâåê
åæåäíåâíî ïðèõîäèò â íàøó îðãàíè-
çàöèþ. Ýòî ïîæèëûå ëþäè, êîòîðûì
íåêóäà áîëüøå îáðàòèòüñÿ. Îíè ãî-
âîðÿò, ÷òî õîòåëè áû íàäåÿòüñÿ íà
ãëàâó ãîðîäà, íî âåäü íè÷åãî æå íå
ðåøàåòñÿ, âñå ñòîèò íà ìåñòå. Ëþäè
æàëóþòñÿ, à ìýð áåçäåéñòâóåò. Îí
ññûëàåòñÿ â ãàçåòàõ, ÷òî ó íåãî íåò
ðû÷àãîâ âîçäåéñòâèÿ, à ïðîêóðàòó-
ðà âûÿñíèëà, ÷òî, îêàçûâàåòñÿ, åñòü,
Ïåðåâåðçåâ ïðîñòî ïîêðûâàåò íåðà-
äèâûõ êîììóíàëüùèêîâ. Çà÷åì?
Âèäèìî, åñòü â ýòîì çàèíòåðåñîâàí-
íîñòü.
Ñåðãåé Êóðòþêîâ, áûâøèé çà-
ìåñòèòåëü ãëàâû ãîðîäà ïî ÆÊÕ:
–  Ñèòóàöèÿ â ÆÕÊ èçìåíèòñÿ
òîãäà, êîãäà â ìóíèöèïàëüíîé âëàñ-
òè ïîÿâèòñÿ íàñòîÿùèé õîçÿèí. Ðà-
÷èòåëüíûé õîçÿèí äîëæåí çàáîòèòü-
ñÿ îáî âñåì: è î ñîöèàëüíîé ñôåðå,
è î ãîðîäñêîì õîçÿéñòâå. Îí äîëæåí
ïîíèìàòü, ÷òî âñå ýòè àñïåêòû ãîðîä-
ñêîé æèçíè âçàèìîñâÿçàíû. Åñëè ìû
íå âëîæèì äåíüãè â êîììóíàëêó, ó
íàñ áóäóò ïðîáëåìû â çäðàâîîõðà-
íåíèè. Ïîòîìó, ÷òî çàìåðçøèå ñå-
ãîäíÿ èç-çà îòñóòñòâèÿ îòîïëåíèÿ
ëþäè, çàâòðà çàáîëåþò. À çíà÷èò,
óâåëè÷àòñÿ ðàñõîäû íà çäðàâîîõðà-
íåíèå. Çàáîëåþò äåòè, ðîäèòåëè íå
ïîéäóò íà ðàáîòó. Âñå âçàèìîñâÿçà-
íî. Ãîâîðèòü î íîðìàëüíîé ðàáîòå
âëàñòè ìîæíî òîëüêî òîãäà, êîãäà
îíà ðàçðàáàòûâàåò ïîíÿòíóþ ñòðà-
òåãèþ ðàçâèòèÿ âñåãî ãîðîäñêîãî
êîìïëåêñà.
À âîò ìíåíèå íà÷àëüíèêà îòäå-
ëà ýíåðãîñáåðåãàþùèõ òåõíîëîãèé




êà î÷åíü ïëîõî ðàáîòàåò â ðàìêàõ îá-
ëàñòíûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, çàÿâêè
îò ãîðîäà íå ïîñòóïàþò. Â ÷àñòíîñòè,
â ïðîãðàììå ýíåðãîñáåðåæåíèÿ ãî-
ðîä íå ó÷àñòâóåò òðåòèé ãîä, è íà
ñëåäóþùèé - çàÿâêó òîæå íå ïîäà-
âàë. Îòñþäà ñëåäóåò âûâîä, ÷òî îò-
÷àñòè çàëîæíèêàìè ñëîæèâøåéñÿ





В общественные приёмные местный отделений различных партий, в советы ветеранов постоянно обращаются
первоуральцы, которых «достали» коммунальные проблемы. Многие из них годами не решаются, а лишь
обостряются, благодаря бездействию местной власти. Именно она, по мнению многих горожан, в первую очередь








ïðîêóðàòóðó è â îáëàñòü íà òî
÷òî, â èõ äîìàõ íå áûëî äî äå-
êàáðÿ îòîïëåíèÿ, òî óæå â òå-
êóùåì ãîäó ê ýòèì ïðîáëåìàì
äîáàâèëèñü ìàõèíàöèè óïðàâ-
ëÿþùèõ êîìïàíèé (êàê ñòà-
ðûõ, òàê è ïîÿâèâøèõñÿ ñî-
âñåì íåäàâíî), êîòîðûå äåé-
ñòâîâàëè ïðèêðûâàÿñü àäìè-
íèñòðàöèåé. Êàê ñëåäñòâèå –
íîâàÿ âîëíà äâîéíûõ êâèòàí-
öèé, çàõëåñòíóâøàÿ ñîòíè äî-
ìîâ. Â äîâåðøåíèè – ïîëíîå
ñàìîóñòðàíåíèå ÷èíîâíèêîâ
ìýðèè îò ïðîãðàìì ïî óñòà-
íîâêå îáùåäîìîâûõ ïðèáî-
ðîâ ó÷åòà. Èìåííî èç-çà òîãî,
÷òî íàø ãîðîä óæå êîòîðûé
ãîä ïîäðÿä íå ó÷àñòâóåò â îá-
ëàñòíûõ ïðîãðàììàõ è íå ïðè-
âëåêàåò ñðåäñòâà íà îñíàùå-
íèå äîìîâ ïðèáîðàìè ó÷åòà
(õîòÿ ýòî òðåáîâàíèå Çàêîíà
«Îá ýíåðãîñáåðåæåíèè»),
ëþäè âûíóæäåíû ñåãîäíÿ òÿ-
íóòü áðåìÿ ðàñõîäîâ ïî òàê
íàçûâàåìûì ÌÎÏàì.
À ÷åì æå ïîñëåäíèé ãîä
çàíèìàëàñü àäìèíèñòðàöèÿ
ãîðîäà? Îòâåò íà ýòîò âîïðîñ
ñìîãëà äàòü òîëüêî ãåíåðàëü-
íàÿ ïðîêóðàòóðà. Íà ïðîòÿæå-
íèè äâóõ ìåñÿöåâ ñëåäîâàòå-
ëè èçó÷àëè ïåðâîóðàëüñêèé
«ôåíîìåí». Ïîâîäîì äëÿ ýòî-
ãî ïîñëóæèëè ìíîãî÷èñëåí-




õîäå ïðîâåðîê áûëî îïðîøå-
íî áîëåå 600 ïîòåðïåâøèõ îò
ïðîèçâîëà íåðàäèâûõ êîììó-
íàëüùèêîâ. Èçó÷åíû êèïû äî-
êóìåíòîâ, ïðîâåðåíû ñ÷åòà. È
åñëè âñ¸ ýòî âðåìÿ ãëàâà ãî-
ðîäà Þðèé Ïåðåâåðçåâ è åãî
îêðóæåíèå ïûòàëèñü íàì äî-
êàçàòü, ÷òî ó àäìèíèñòðàöèè
íåò ðû÷àãîâ âîçäåéñòâèÿ íà
óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè, òî
çàÿâëåíèå çàìåñòèòåëÿ ãåíå-
ðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÐÔ ïî
Óðàëüñêîìó ôåäåðàëüíîìó
îêðóãó Þðèÿ Ïîíîìîðåâà ðàñ-
ñòàâèëî âñ¸ ïî ñâîèì ìåñòàì.
Êàê îêàçàëîñü, âñå íèòî÷êè,
ïðè ïîìîùè êîòîðûõ óïðàâëÿ-
ëè êîììóíàëüíûìè ìîøåííè-
êàìè, âåëè â àäìèíèñòðàöèþ.
Ïî ñëîâàì Ïîíîìàðåâà,
«ãðóïïà ïðåäïðèíèìàòåëåé
áûëà ïðèáëèæåíà ê ìåñòíûì
âëàñòÿì. Îíè òàñîâàëè ìåæ-
äó ñîáîé óïðàâëÿþùèå êîì-






ñóðñîâ. Ïðè ýòîì æèòåëè ãî-
ðîäà âûíóæäåíû áûëè íå-
ñêîëüêî ðàç îïëà÷èâàòü îäíè
è òå æå êîììóíàëüíûå óñëóãè
ïî äâîéíûì êâèòàíöèÿì».
Êàê æå òàê ïîëó÷èëîñü, ÷òî
ïðîèçâîë òâîðèëñÿ íà ãëàçàõ
âñåãî ãîðîäà? Êðèìèíàëüíàÿ
ñõåìà âíåäðÿëàñü ïîä âïîëíå
áëàãîâèäíûìè ïðåäëîãàìè:
ëþäÿì îáúÿñíÿëîñü, ÷òî èäåò
áîðüáà ñ «ïëîõèìè» óïðàâëÿ-
þùèìè êîìïàíèÿìè. Íà äåëå
æå ÷èíîâíèêè ïðîäâèãàëè
ñâîè «õîðîøèå» êîìïàíèè,
êîòîðûå ïî ñóòè äåëà çàõâà-
òûâàëè äîìà, ïîðîé, äàæå íå
èìåÿ íà òî çàêîííûõ îñíîâà-
íèé. Èíûìè ñëîâàìè, ñ ñîãëà-
ñèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
íà÷àëñÿ àêòèâíûé ïåðåäåë
ðûíêà. Êàê ðàññêàçûâàþò æè-
òåëè, ïîä ôëàãîì ãëàâû ãîðî-






âèñ». Çà ïîñëåäíþþ èç íà-
çâàííûõ â òå÷åíèå ëåòà íà
âñòðå÷àõ ñ æèòåëÿìè àãèòèðî-
âàë ëè÷íî Þðèé Ïåðåâåðçåâ.
Ïîòîì, âèäèìî, ïîíÿâ, ÷òî








äÿ íà ÷óæèå äîìà, íà÷èíàëè
âûïóñêàòü ñâîè êâèòàíöèè.
Ïå÷àòàë èõ ìóíèöèïàëüíûé
ðàñ÷åòíûé öåíòð ïî ïðÿìîìó
óêàçàíèþ èç àäìèíèñòðàöèè.
À êòî èç äèðåêòîðîâ ÅÐÖ ïðî-
òèâèëñÿ è óêàçûâàë íà áåççà-
êîííîñòü ïîäîáíûõ äåéñòâèé
(òàê êàê áîÿëñÿ âïîñëåäñòâèè
îêàçàòüñÿ íà ñêàìüå ïîäñóäè-
ìûõ), òîò áûë âûíóæäåí èñ-
êàòü ñåáå íîâîå ìåñòî ðàáî-
òû. Ëèøü çà ìèíóâøèé ãîä
Þðèé Ïåðåâåðçåâ ñìåíèë
ïÿòü äèðåêòîðîâ ÅÐÖ!
Êàçàëîñü áû, ÷òî òàêîãî?
Íó, ïðèøëà íîâàÿ óïðàâëÿþ-
ùàÿ êîìïàíèÿ, åé äîâåðÿåò
ãëàâà ãîðîäà. Ïóñòü ðàáîòàåò.
Âîò òîëüêî âñêðûòàÿ ñëåäîâà-
òåëÿìè êðèìèíàëüíàÿ öåïî÷-
êà ïîêàçàëà, ÷òî ðàáîòàëè
«õîðîøèå» êîììóíàëüùèêè
èñêëþ÷èòåëüíî íà ñâîé êàð-
ìàí. Õîòÿ, ñêîðåå âñåãî, íå
òîëüêî íà ñâîé…
Êàê çàÿâëÿþò â ïðîêóðàòó-
ðå, êîìïàíèè, êîòîðûå äåé-
ñòâîâàëè îò èìåíè àäìèíèñò-




íåñëè çà êîììóíàëêó ðàáî÷èå,
áþäæåòíèêè è ïåíñèîíåðû,
îñåäàëè ó ìîøåííèêîâ. Ïî
äàííûì ïðåññ-ñëóæáû Ãåíï-
ðîêóðàòóðû, â Ïåðâîóðàëüñêå
óæå çàâåäåíî ïî òàêèì ôàê-
òàì 7 óãîëîâíûõ äåë. Ñàìîå
ãðîìêîå, ïîæàëóé - â îòíîøå-
íèè äèðåêòîðà «ÆÝÊ» Áûëèí-
êèíà, êîòîðûé íàõîäèòñÿ ïîä
ñòðàæåé. Òî÷íóþ èíôîðìà-
öèþ â èíòåðåñàõ ñëåäñòâèÿ
ïîêà íå ðàçãëàøàþò, íî, ïî
íåîôèöèàëüíûì äàííûì, ðå÷ü
ìîæåò èäòè î ïðèñâîåíèè ïî-
÷òè 20 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Â
êà÷åñòâå ñâèäåòåëÿ (âî âñÿ-
êîì ñëó÷àå ïîêà) âûçûâàëñÿ
íà äîïðîñû îäèí èç äåïóòàòîâ
Ïåðâîóðàëüñêîé Äóìû, âëàäå-
ëåö ñòðîèòåëüíûõ ìàãàçèíîâ,




ñîöèàëüíóþ îáñòàíîâêó â ãî-
ðîäå, ïðèîáðåë òàêèå ìàñø-
òàáû, ÷òî ñòàë âèäåí íå òîëü-









ëèðîâêà òàêîãî øàãà ãîâîðèò
ñàìà çà ñåáÿ – «â öåëÿõ äåê-
ðèìèíàëèçàöèè» êîììóíàëü-
íîãî ðûíêà. Íàñêîëüêî áûñò-
ðî â Ïåðâîóðàëüñêå áóäåò íà-
âåäåí ïîðÿäîê, òåïåðü âî ìíî-




Чем пристальней генеральная прокуратура вглядывалась
в ситуацию на коммунальном рынке Первоуральска, тем
отчетливей были видны коррупционные схемы, которые
разложили наш город изнутри.







Çàâåðøèëèñü øêîëüíûé è ìóíèöèïàëüíûé ýòàïû
Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû
ïî 21 îáùåîáðàçîâàòåëüíîìó ïðåäìåòó.
Â ÷èñëå ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ, êîòîðûå ñìîãóò ïðî-
âåðèòü ñâîè ñèëû, à òî÷íåå çíàíèÿ, íà ñëåäóþùåì ðåãèî-
íàëüíîì óðîâíå - äåñÿòèêëàññíèöà øêîëû ¹ 1 Åêàòåðèíà
Çóäîâà. Îíà â ñâîåé ãðóïïå ñòàëà ëó÷øåé ïî ðóññêîìó è
àíãëèéñêîìó ÿçûêàì.
Ðîäèòåëè Êàòè, êñòàòè, èìåþùèå âûñøåå îáðàçîâàíèå,
ñòðåìèëèñü ðàçâèâàòü äî÷ü ÷óòü íå ñ ðîæäåíèÿ: â ÷åòûðå
ãîäà îíà óæå óìåëà ÷èòàòü, â ïÿòü – çàíèìàëàñü â êðóæêå
ðèñîâàíèÿ. Ñëîâîì, ê øêîëå äåâî÷êà áûëà õîðîøî ïîäãî-
òîâëåíà.
Ýòî çàìåòèëà ïåðâàÿ ó÷èòåëüíèöà Ìàðèíà Ìèõàéëîâíà
ß÷ìåí¸âà è ñòàðàëàñü ñîõðàíèòü èíòåðåñ ê ó÷¸áå. Êàòÿ ïðè-
çíàòåëüíà äîáðîæåëàòåëüíîìó è â ìåðó ñòðîãîìó ïåäàãîãó
çà ñòðåìëåíèå â êàæäîì ðåá¸íêå îòêðûòü òâîð÷åñêèå ñïî-
ñîáíîñòè. Ëè÷íî ó íå¸ ëþáîâü ê ëèòåðàòóðå è ïîýçèè ïî-
ÿâèëàñü èìåííî â íà÷àëüíîé øêîëå, áëàãîäàðÿ âíèìàòåëü-
íîìó è ÷óòêîìó îòíîøåíèþ ïðåïîäàâàòåëÿ.
Ìîÿ ñîáåñåäíèöà ðàññêàçàëà:
– Â ãîðîäñêèõ îëèìïèàäàõ ñòàëà ó÷àñòâîâàòü ñ ñåäüìî-
ãî êëàññà. Íî ïîïàäàëà ëèøü â äåñÿòêó ëó÷øèõ. Ñ÷èòàþ, óñ-
ïåõ òàê ïðîñòî íå ïðèõîäèò, äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî ïîòðó-
äèòüñÿ. Íàïðèìåð, ðîäèòåëè, çàìåòèâ ìîþ ëþáîâü ê ÿçûêî-
âûì ïðåäìåòàì, ñ òðåòüåãî êëàññà äàëè âîçìîæíîñòü äî-
ïîëíèòåëüíî çàíèìàòüñÿ â ëèíãâèñòè÷åñêîì öåíòðå àíãëèé-
ñêèì, çàòåì - åù¸ è ôðàíöóçñêèì. Íûí÷å, ê òîìó, æå ñòàëà
èçó÷àòü íåìåöêèé. Ïðåäðàñïîëîæåííîñòü è èíòåðåñ ïîçâî-
ëèëè îïðåäåëèòüñÿ è ñ ïðîôåññèîíàëüíûì âûáîðîì: õî÷ó
ïîñòóïèòü â óíèâåðñèòåò è ñåðü¸çíî ïðîäîëæèòü èçó÷åíèå
ðîìàíñêèõ ÿçûêîâ.
Энергетическая служба – важнейшее звено на любом
предприятии. На Новотрубном она представляет собой цехи
управления главного энергетика, в состав которых входит
более 600 человек, обеспечивающих подачу энергоресурсов
на производство. Кроме того, это блок подразделений
ремонтной кооперации, занимающихся приёмом
энергоносителей и распределением внутри цехов, а также
обслуживанием, модернизацией оборудования.
 ýíåðãåòèêîâ ïðåäïðèÿòèÿ åñòü
òðàäèöèÿ íàêàíóíå ïðîôåññèî-
íàëüíîãî ïðàçäíèêà çà äîáðî-
ñîâåñòíûé, ìíîãîëåòíèé òðóä
íàãðàæäàòü ëó÷øèõ ñîòðóäíè-
êîâ. Íûí÷å îòìå÷åíû 25 ÷åëî-
âåê, â òîì ÷èñëå ïîëó÷èëè Ïî÷¸òíûå ãðà-
ìîòû Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè Âëàäèìèð Àëô¸ðîâ
(öåõ ¹ 15), Íàäåæäà Ãðåáåíùèêîâà (öåõ
¹ 34), Íàäåæäà Óçþêèíà (öåõ ¹ 35),
Þðèé Êàëèíà (öåõ ¹ 36).
Ê ÷èñëó ïåðñïåêòèâíûõ ãðàìîòíûõ
ñïåöèàëèñòîâ îòíîñèòñÿ è ýíåðãåòèê ïåð-
âîãî öåõà Àëåêñåé Æóêîâ (íà ñíèìêå).
Åãî ñ äåòñòâà òÿíóëî ê ýëåêòðîïðè-
áîðàì, ëþáèë èõ ðàçáèðàòü è ñìîòðåòü,
êàê âñ¸ óñòðîåíî. Ó÷èëñÿ â ôèçèêî-ìà-
òåìàòè÷åñêîì êëàññå øêîëû ¹ 7, ÷òî
äàëî îñíîâàòåëüíóþ áàçó äëÿ ïîñòóïëå-
íèÿ â âóç. Îí íå ñîìíåâàëñÿ, êîãäà äå-
ëàë ïðîôåññèîíàëüíûé âûáîð, ñðàçó ïî-
ñòóïèë â ÓÏÈ íà ýëåêòðîòåõíè÷åñêèé ôà-
êóëüòåò.
Ïîñëå ïåðâîãî êóðñà áûëà ñëóæáà â
àðìèè. À çàòåì ïàðåíü ïðîäîëæèë ó÷¸-
áó íà âå÷åðíåì îòäåëåíèè, ðàáîòàÿ íà
Íîâîòðóáíîì çàâîäå â öåõå ¹ 5. Â êà-
÷åñòâå ýëåêòðîìîíò¸ðà Àëåêñåþ äîâå-
ëîñü òðóäèòüñÿ íà ðàçëè÷íûõ ó÷àñòêàõ:
ÒÏÓ «160», òåõàâòîìàòèêè, ñòàíîâ ÕÏÒ.
Ïîìîãàëè äåëàòü ïåðâûå
øàãè ñòàðøèå òîâàðèùè
Èãîðü Áàäèí, Èâàí Ìî-
÷àëîâ. Êðîìå òîãî, ïðè-
ñìàòðèâàëñÿ Æóêîâ, êàê
ðóêîâîäèò ïðîèçâîä-
ñòâîì çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà öåõà ïî
ýíåðãîîáîðóäîâàíèþ Àíàòîëèé Áûêîâ,
÷òî òîæå îêàçàëîñü ïîëåçíûì.
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ èíñòèòóòà òîëêîâî-
ãî ìîëîäîãî ñïåöèàëèñòà ïîñòàâèëè âíà-
÷àëå ýëåêòðèêîì ó÷àñòêà, à çàòåì åìó
äîâåëîñü òðóäèòüñÿ ýíåðãåòèêîì êðóï-
íûõ öåõîâ, çíàêîìèòüñÿ ñ ðàçëè÷íîé ñïå-
öèôèêîé ýíåðãåòè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ.
Êîãäà ðàáîòàë â öåõå ¹ 9, òî ó÷àñòâî-
âàë â ïðîãðàììå ìîäåðíèçàöèè, â ÷àñò-
íîñòè, â ðåêîíñòðóêöèè çàäàþùåãî óñò-
ðîéñòâà ïðàâèëüíîé ìàøèíû. Êðîìå
òîãî, çàíèìàëñÿ ôîðìèðîâàíèåì èäåè
çàìåíû òåðìè÷åñêîé ïå÷è ¹ 3, êîòîðàÿ
çàòåì áûëà óñïåøíî âíåäðåíà â ïðîèç-
âîäñòâî.
Âîîáùå, ïî ìíåíèþ Æóêîâà, ýíåðãå-
òèê äîëæåí áûòü åù¸ è ðàöèîíàëèçàòî-


















ïðîãðàììå. Òåìà åãî äèïëîìíîé ðàáî-
òû áûëà ñâÿçàíà ñ ñîçäàíèåì åäèíîé äå-
æóðíîé ñëóæáû, â êîòîðîé ïîä íà÷àëîì
ñòàðøåãî ñìåííîãî ìàñòåðà ñëàæåííî
äåéñòâóþò ýíåðãåòè÷åñêàÿ è ìåõàíè÷åñ-
êàÿ ñëóæáû. Òîãäà îí äîêàçûâàë ýôôåê-
òèâíîñòü òàêîé ñòðóêòóðû, à ñåé÷àñ îíà
óæå äåéñòâóåò íà çàâîäå.
Íåìàëî çíàíèé è îïûòà ïðèáàâèëà
ðàáîòà íàä ïðîåêòîì íîâîãî òðóáîïðîêàò-
íîãî öåõà, ãäå ïëàíèðîâàëîñü âíåäðÿòü
ñîâðåìåííûå ýíåðãîñáåðåãàþùèå íîâèí-
êè. Ïî åãî ñëîâàì, äåÿòåëüíîñòü, ñâÿçàí-
íàÿ ñ ïåðåäîâûìè äîñòèæåíèÿìè, ïîøëà
íà ïîëüçó, ïîñêîëüêó ñïîñîáñòâîâàëà ðàç-
âèòèþ, íå ïîçâîëÿëà ñòîÿòü íà ìåñòå. À
ýòî ãëàâíûå ïðèíöèïû Æóêîâà.
Ñ ìàðòà ýòîãî ãîäà îí ñòàë ýíåðãå-
òèêîì ñòàðåéøåãî íà çàâîäå öåõà ¹ 1.
Ïðåæäå îí óæå áûë çíàêîì ñ åãî ýíåð-
ãåòè÷åñêîé ñèñòåìîé, ïîíèìàë, ÷òî îíà
äàëåêà îò ñîâåðøåíñòâà, íî ýòî åãî íå
èñïóãàëî.
Íàèáîëåå çíà÷èìîé ðàáîòîé óõîäÿ-
ùåãî ãîäà, â êîòîðîé àêòèâíî ó÷àñòâî-
âàë íàø ãåðîé, ñòàë êàïèòàëüíûé ðåìîíò
ñòàíà «140». Îñíîâíîé àêöåíò äåëàëñÿ
íà çàìåíó ðàì îáêàòíûõ ìàøèí, êîòî-
ðûå, äåéñòâóÿ ñ ïóñêà, èçíîñèëèñü. Âñå
íàìå÷åííûå, â òîì ÷èñëå è ýíåðãåòè÷åñ-
êèå ðàáîòû áûëè âûïîëíåíû ñâîåâðå-
ìåííî. Áëàãîäàðÿ ýòîìó, ñòàí ðàáîòàåò
ñòàáèëüíî, íàä¸æíî, âûïóñêàåò êà÷å-
ñòâåííóþ ïðîäóêöèþ.
Ñåãîäíÿ ýíåðãîñáåðåæåíèå ñòîèò âî
ãëàâå óãëà ëþáîãî ïðîèçâîäñòâà. Âîò è
Æóêîâ ðàçðàáîòàë ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî
ýêîíîìèè ðåñóðñîâ. Ïðàâäà, ïîêà â í¸ì
íåò íè÷åãî ðåâîëþöèîííîãî. Îäíàêî,
äàæå ïðîñòûå ìåðû, íå òðåáóþùèå äî-
ïîëíèòåëüíûõ çàòðàò, ÿâëÿþòñÿ äîâîëüíî
ýôôåêòèâíûìè. Ê íèì îòíîñÿòñÿ: îòêëþ-
÷åíèå ýëåêòðîýíåðãèè íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ,
ãäå îòñóòñòâóåò ïåðñîíàë. Áîëåå òîíêàÿ
ðåãóëèðîâêà ñèñòåìû îòîïëåíèÿ â çàâè-
ñèìîñòè îò òåìïåðàòóðû íà ó÷àñòêàõ è íà-
ðóæíîãî âîçäóõà, ðàöèîíàëüíîå ïîòðåá-





òè. Íóæíî äåñÿòü ðàç ñå-
ðü¸çíî ïîäóìàòü, ïðåæ-
äå ÷åì ñîâåðøàòü êàêèå-òî äåéñòâèÿ.
Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷ ñ÷èòàåò, ÷òî åìó ïî-
âåçëî, â ýíåðãåòè÷åñêîé ñëóæáå öåõà òðó-
äÿòñÿ âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûå ñïåöè-
àëèñòû, ñîñòàâëÿþùèå ñëàæåííóþ êîìàí-
äó. Ñòàðøåå ïîêîëåíèå èìååò áîëüøèé
îïûò, çàòî ìîëîä¸æü ëó÷øå ðàçáèðàåòñÿ,
íàïðèìåð, â ìèêðîïðîöåññîðíîé òåõíè-
êå.
×òî êàñàåòñÿ ñàìîãî Æóêîâà, òî îí íå
ïðîñòî ðóêîâîäèòåëü-àäìèíèñòðàòîð, êî-
òîðûé ìîæåò ðàáîòàòü ñ äîêóìåíòàìè, íî
è ïðàêòèê. Íåìàëîå çíà÷åíèå èìååò òîò
ôàêò, ÷òî îí íà÷èíàë ñ ó÷åíèêà ýëåêòðî-
ìîíò¸ðà, ïðîø¸ë âñå ñòóïåíüêè êàðüåð-
íîé ëåñòíèöû, ñâîèìè ðóêàìè ìíîãîå ïî-
òðîãàë, ïîçíàêîìèëñÿ ñ ðÿäîì ïðîèç-
âîäñòâ. Òåïåðü îí ìîæåò òî÷íî, îáúåêòèâ-
íî îöåíèòü ñèòóàöèþ è íàéòè åäèíñòâåí-
íî âåðíîå ðåøåíèå.
День энергетика 22 декабря отмечают те, кто причастен к созданию
и обслуживанию энергетических систем. Это профессиональный
праздник тех, для кого понятия «тепло» и «свет» –  не просто слова.
Òåì íå ìåíåå, äàæå äëÿ ïîäãîòîâëåííîé øêîëüíèöû çà-
äàíèÿ îëèìïèàäû ïî èíîñòðàííîìó îêàçàëèñü äîâîëüíî
ñëîæíûìè. Íåîáõîäèìî áûëî îòâåòèòü íà âîïðîñû ïî ïðåä-
ëîæåííîìó òåêñòó, ïîêàçàòü çíàíèÿ ïî ãðàììàòèêå è ëåêñè-
êå, íàïèñàòü ýññå. Ïî ïðèçíàíèþ Åêàòåðèíû, äëÿ íå¸ ñà-
ìîé ñòàëî ñþðïðèçîì, ÷òî ñïðàâèëàñü ñ çàäà÷åé ëó÷øå âñåõ.
Íå ðàññ÷èòûâàëà îíà è íà ïîáåäó ïî ðóññêîìó - ïðîñòî
ñòðåìèëàñü ïðîâåðèòü ñåáÿ. Äåâóøêà ãîâîðèò ñïàñèáî ïå-
äàãîãàì, êîòîðûå ïîìîãëè ïîäãîòîâèòüñÿ ê èñïûòàíèþ.
Ó÷àñòâîâàëà Çóäîâà (ïðàâäà, òóò ðåçóëüòàòû ñêðîìíåå)
è â îëèìïèàäàõ ïî îáùåñòâîçíàíèþ, èñòîðèè, ïîñêîëüêó å¸
èíòåðåñóþò âçàèìîîòíîøåíèÿ ëþäåé, ïîëèòè÷åñêèå è ñî-
öèàëüíûå ïðîöåññû. Â ïðîøëîì ãîäó ïèñàëà íàó÷íûé ïðî-
åêò íà àêòóàëüíóþ òåìó «Ìîëîä¸æíûå ñóáêóëüòóðû». Ïîäîá-
íûé âîïðîñ îêàçàëñÿ â îäíîì èç çàäàíèé. Åñòåñòâåííî, ÷òî
Êàòÿ ñ íèì ñïðàâèëàñü íà «ïÿò¸ðêó».
Íà îëèìïèàäàõ ó÷àùèåñÿ ïîêàçûâàþò çíàíèÿ è òâîð÷åñ-
êèå ñïîñîáíîñòè ïîðîé ñâåðõ øêîëüíîé ïðîãðàììû. Êîíêó-
ðåíöèÿ òóò ñåðü¸çíàÿ, ïîñêîëüêó ñðåäè ó÷àñòíèêîâ - â îñ-
íîâíîì ðåáÿòà ïðîäâèíóòûå, çàèíòåðåñîâàííûå. È êîãäà
óäà¸òñÿ ïîëó÷èòü õîðîøèå ðåçóëüòàòû, îïåðåäèòü ñîïåð-
íèêîâ - ýòî äîðîãîãî ñòîèò.
Íà âîïðîñ, â ÷¸ì ñåêðåò äîñòèæåíèé, Åêàòåðèíà îòâåòè-
ëà ïðîñòî: «Â îñíîâå âñåãî èíòåðåñ, âíóòðåííåå æåëàíèå
÷òî-òî ïîñòè÷ü, èçó÷èòü».
Óæå ìíîæåñòâî ðàç óáåæäàëàñü, ÷òî ïîáåäèòåëè îëèì-
ïèàä èìåþò ðàçíîñòîðîííèå òàëàíòû. Ïàðó ëåò íàçàä Êàòÿ
óâëåêëàñü ëèòåðàòóðîé è ïîýçèåé. ×èòàëà ëþáèìûõ àâòî-
ðîâ Ìàðèíó Öâåòàåâó, Íèêîëàÿ Ãóìèë¸âà, Øàðëÿ Áîäëåðà
è íåîæèäàííî ñàìà ñòàëà ïèñàòü ñòèõè. Ðàçìåùàåò èõ íà
ñàéòå è ïîëó÷àåò ïðèÿòíûå îòçûâû. Êðîìå òîãî, äîáðûå ñëî-
âà, íàïóòñòâèÿ è ïî÷¸òíàÿ ãðàìîòà ñòàëè èòîãîì ãîðîäñêî-
ãî ïîýòè÷åñêîãî êîíêóðñà, ïîñâÿù¸ííîãî Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíå.
Íûí÷å 25,5 òûñÿ÷è ó÷àùèõñÿ 5 - 11 êëàññîâ ó÷àñòâî-
âàëè â øêîëüíûõ îëèìïèàäàõ. Èç íèõ 6,5 òûñÿ÷è - ïî íå-
ñêîëüêèì ïðåäìåòàì. Öèôðû, ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì
ãîäîì, âûøå.
Победительница олимпиад Екатерина Зудова
æå ñåé÷àñ ìíîãèå
ñåìüè íà÷èíàþò çà-
áîòèòüñÿ î òîì, ÷òî-
áû ïðèîáðåñòè ëåñ-
íûõ êðàñàâèö. È çà-
÷àñòóþ - íåïðàâîìåðíûì ñïî-
ñîáîì. Ê ñîæàëåíèþ, åæåãîä-
íî âûÿâëÿþòñÿ ñëó÷àè íåçà-
êîííîé âûðóáêè äåðåâüåâ.
Ïîýòîìó ïîëèöåéñêèå âìåñòå
ñ ëåñíè÷èìè â áëèæàéøåå
âðåìÿ îòïðàâÿòñÿ îõðàíÿòü
åëè è ñîñíû. Íà ñâåðäëîâñêèõ
¨ËÊÈ ÏÎÄ ÎÕÐÀÍÎÉ
Близится Новогодний праздник. Скоро почти в каждом доме появится его символ – живая ель.
äîðîãàõ ïîÿâÿòñÿ 44 ïîñòà,




òè èçäàë ïðèêàç «Îá îáåñïå-
÷åíèè ñîõðàííîñòè õâîéíûõ
ìîëîäíÿêîâ, ëåñíûõ êóëüòóð è
ïëàíòàöèé õâîéíûõ ïîðîä».
Íà èõ çàùèòó áóäóò íàïðàâëå-
íû 96 ìîáèëüíûõ ãðóïï êîíò-
ðîëÿ, êîòîðûå ïðîñëåäÿò çà
çàãîòîâêîé äåðåâüåâ.
Ñïåöèàëèñòû ïðåäóïðåæ-
äàþò: çà íåçàêîííî ñðóáëåí-
íóþ ¸ëêó ôèçè÷åñêèì ëèöàì
ïðèä¸òñÿ çàïëàòèòü øòðàô äî
500 ðóáëåé, äîëæíîñòíûì ëè-
öàì – îò 500 ðóáëåé äî 1 òû-
ñÿ÷è, þðèäè÷åñêèì ëèöàì – îò
5 äî 10 òûñÿ÷. Íàðóøèòåëÿì
òàêæå ïðèä¸òñÿ îïëàòèòü
óùåðá çà êàæäîå íåçàêîííî
ñðóáëåííîå äåðåâî, ðàçìåð
ìíîãîêðàòíî óâåëè÷èâàåòñÿ,
åñëè îíî ðîñëî â çàùèòíûõ
ëåñàõ èëè íà îñîáî îõðàíÿå-
ìîé ïðèðîäíîé òåððèòîðèè.
Íàïðèìåð, ìåòðîâàÿ ¸ëî÷êà,
ñðóáëåííàÿ â îäíîì èç ëåñî-
ïàðêîâ, ìîæåò îáîéòèñü â 65
òûñÿ÷ ðóáëåé.
×òîáû íå ïîðòèòü ïðàçä-
íè÷íîå íàñòðîåíèå, ëó÷øå
ïðèîáðåñòè ¸ëêó ëåãàëüíî.
Äëÿ ýòîãî íóæíî îáðàòèòü-
ñÿ â ëåñíè÷åñòâî. Ïîñëå îïëà-
òû êâèòàíöèè è îôîðìëåíèÿ
äîêóìåíòîâ, åãî ðàáîòíèêè
óêàæóò, ãäå ìîæíî ñðóáèòü íî-
âîãîäíåå äåðåâî. Îíî îáîé-
ä¸òñÿ ñîâñåì íåäîðîãî. Íàïðè-
ìåð, ñòîèìîñòü ¸ëêè äî îäíî-
ãî ìåòðà - 28 ðóáëåé, äî äâóõ
ìåòðîâ - 57 ðóáëåé, ñâûøå
÷åòûð¸õ ìåòðîâ - 142 ðóáëÿ.
У
òðîèòåëè ïèëÿò ë¸ä, îðóäó-
þò ëîïàòàìè, ñîçäàâàÿ ãîð-
êè è äðóãèå ñîîðóæåíèÿ. Çà-
äà÷à ó íèõ íå èç ë¸ãêèõ – çà
ïàðó íåäåëü ïðåâðàòèòü
öåíòðàëüíóþ ïëîùàäêó ïàðêà â ñêàç-
êó.
×òî êàñàåòñÿ êîíöåïöèè «¨ëêè-
2013», òî çäåñü íè÷åãî íåîáû÷íîãî
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Второй год в городском парке культуры и отдыха устанавливается новогодняя красавица – 16-метровая ель, кипит
работа по возведению снежного городка.
íå îæèäàåòñÿ. Ïîÿâÿòñÿ òðàäèöèîí-
íûå ñêóëüïòóðû Äåäà Ìîðîçà è Ñíå-
ãóðî÷êè, óêðàñèò ãîðîäîê íîâûé ñèì-
âîë ãîäà – Çìåÿ, à òàêæå äðóãèå
ôèãóðû. Ïðàâäà, åñòü è íîâøåñòâî
– ïðèîáðåòåíû ñâåòîâûå ãèðëÿíäû,
à çíà÷èò, áîëüøå ïîÿâèòñÿ ðàçíî-
öâåòíûõ îãîíüêîâ. Â öåëîì, íà íîâî-
ãîäíèé ãîðîäîê âûäåëåíî 1 ìèëëè-
îí 700 òûñÿ÷ ðóáëåé,
÷òî íà 400 òûñÿ÷ áîëü-










ìàòåðèàë – ë¸ä ñòàë
òîëñòûì è ïðî÷íûì.
Êàê è â ïðîøëîì






à ïî ïðèçâàíèþ –
ñêóëüïòîð. Îí âûðå-
çàåò ôèãóðû èç êàì-
íÿ, äåðåâà, à çèìîé – èçî ëüäà. Âòî-
ðîé ãîä Êàëèíèí òðóäèòñÿ íàä îôîð-
ìëåíèåì íîâîãîäíåãî ãîðîäêà. Íûí-
÷å óæå ñäåëàë òðîí, ìîðæà, îëåíÿ,
÷óê÷åé. Èõ îáúåäèíÿåò çèìíÿÿ òåìà-
òèêà. Êðîìå òîãî, â çîíå äëÿ ìàëû-
øåé çàïå÷àòëåë ñöåíû èç ïîïóëÿð-
íîãî ìóëüòôèëüìà, â ÷àñòíîñòè, ÷àøó
ñ ãóñåíèöàìè, ÷åðåïàõó è ãëàâíîãî
ïåðñîíàæà Ëóíòèêà, êîòîðîãî î÷åíü
ëþáÿò åãî äî÷åðè.
Àéðàò Ìàãëèåâ, êñòàòè, ó÷àñòíèê
è ïîáåäèòåëü ðàçëè÷íûõ ðîññèéñêèõ
êîíêóðñîâ ñíåæíûõ ñêóëüïòóð ñòàë
àâòîðîì çàìå÷àòåëüíûõ ôèãóð Ìåä-
âåäÿ, Ñîâû, Áåëêè, Âîðîíû... Êîì-
ïàíèÿ ëåñíûõ æèòåëåé â íîâîãîäíåì
ãîðîäêå, ðàñïîëîæåííîì â ëåñîïàð-
êîâîé çîíå, âïîëíå óìåñòíà. Å¸ ñî-
çäàòåëè íàäåþòñÿ, ÷òî õóëèãàíû íå
áóäóò íè÷åãî ëîìàòü, ïî êðàéíåé
ìåðå, â ïðîøëîì ãîäó âñ¸ ïðîñòîÿ-
ëî â ñîõðàííîñòè äîâîëüíî äîëãî. Çà
ïîðÿäêîì íà ¨ëêå, êàê îáû÷íî, áó-
äåò ñëåäèòü îõðàíà.
Íûí÷å ñòðîèòåëè âîçâåäóò ÷åòû-
ðå ãîðêè. Ñàìàÿ áîëüøàÿ ðàñïîëî-
æèòñÿ íà ïðèâû÷íîì ìåñòå — ñïðà-
âà îò ãëàâíîé äîðîãè ïàðêà. Ýòî áó-
äåò íàñòîÿùàÿ, ñàìîáûòíàÿ ðóññêàÿ
êàòóøêà, íà êîòîðóþ èç ãîäà â ãîä
âûñòðàèâàåòñÿ î÷åðåäü èç æåëàþ-
ùèõ ïðîêàòèòüñÿ. Íå îñòàíóòñÿ îáè-
æåííûìè è ìàëûøè.
Îòêðûòèå íîâîãîäíåãî ãîðîäêà
ñîñòîèòñÿ 29 äåêàáðÿ â 18 ÷àñîâ. Íà
ïðàçäíèê îáÿçàòåëüíî ïðèäóò Äåä
Ìîðîç ñî Ñíåãóðî÷êîé. Ó÷àñòâîâàòü
â âåñ¸ëîé ïðîãðàììå îðãàíèçàòîðû
ïðèãëàøàþò âñåõ æåëàþùèõ. Èìååò
ñìûñë ïðèéòè â êàðíàâàëüíûõ êîñ-
òþìàõ – çà ëó÷øèé íûí÷å ïðåäóñìîò-
ðåí ïðèç. Çàâåðøèòñÿ ïðåäñòàâëå-
íèå ôåéåðâåðêîì.
Â íîâîãîäíþþ íî÷ü ¸ëêà áóäåò
ðàáîòàòü äî 6 óòðà, 1 è 2 ÿíâàðÿ – äî
22 ÷àñîâ. Â äàëüíåéøåì – äî 21 ÷àñà.
À íà Ðîæäåñòâî – äî ïîëóíî÷è.
Ìíîãèå ïåðâîóðàëüöû âñòðå÷àþò
Íîâûé ãîä ó öåíòðàëüíîé ¨ëêè, ïî-
çäðàâëÿÿ äðóã äðóãà è ðàñïèâàÿ
øàìïàíñêîå. Áóäåò òàêàÿ âîçìîæ-
íîñòü è ó æèòåëåé ïîñ¸ëêîâ. Çåë¸-
íûõ êðàñàâèö óñòàíîâÿò íà Äèíàñå,
Õðîìïèêå è Ìàãíèòêå, à òàêæå â
ñåëüñêèõ òåððèòîðèÿõ – Íîâîóòêèí-
ñêå, Íîâîàëåêñååâêå, Êóçèíî.
Нынче на новогодний городок выделено
1 миллион 700 тысяч рублей, что
на 400 тысяч больше, чем в прошлом году.
Ледовый скульптор Михаил Калинин
Строители новогоднего городка режут лёд
1. Äâèæåíèå ñî ñòîðîíû õðîìïèêà
- ïîâîðîò íàïðàâî (â ñòîðîíó àâòîñòàíöèè) âû-
ïîëíÿåì ñïðàâîé ïîëîñû ñ âêëþ÷åíèåì ïðàâîãî ïî-
âîðîòíèêà è ïðîïóñêàåì ïåøåõîäîâ, ïåðåõîäÿùèõ
ïðîåçæóþ ÷àñòü;
- ïðÿìî (â ñòîðîíó êðûòîãî ðûíêà): îñóùåñòâ-
ëÿåì ñ âêëþ÷åííûì ëåâûì ïîâîðîòíèêîì ïî âíóò-
ðåííåé ïîëîñå êîëüöà ñ ïîñëåäóþùèì ïåðåñòðîå-
íèåì â ïðàâûé ðÿä. Ïðè âûåçäå ñ êîëüöà âêëþ÷àåì
ïðàâûé ïîâîðîòíèê.
- ïîâîðîò íàëåâî (â ñòîðîíó ìå÷åòè) è ðàçâî-
ðîò (â ñòîðîíó õðîìïèêà): ñ ëåâûì ïîâîðîòíèêîì
ïåðåñòðàèâàåìñÿ â ëåâûé ðÿä è äâèæåìñÿ ïî êîëü-
öó ïðè âûåçäå ñ êðóãà â ñòîðîíó ìå÷åòè ïðàâûé ïî-
âîðîòíèê íå âêëþ÷àåì.
ÏÎÂÎÐÎÒÛ È ÐßÄÍÎÑÒÜ ÏÐÈ ÊÐÓÃÎÂÎÌ ÄÂÈÆÅÍÈÈ
На перекрёстке улиц Гагарина и Комсомольской круг смещён, поэтому круговое движение
необходимо выполнять следующим образом: 3 4
1 2
2. Äâèæåíèå ñî ñòîðîíû êðûòîãî ðûíêà
- ïîâîðîò íàïðàâî âûïîëíÿåì ñ âêëþ÷åíèåì
ïðàâîãî ïîâîðîòíèêà, ïðîïóñêàåì ïåøåõîäîâ è ÒÑ;
- ïðÿìî (â ñòîðîíó õðîìïèêà), íàëåâî (â ñòîðî-
íó àâòîñòàíöèè) è ðàçâîðîò: ïðè âúåçäå íà êîëüöî
âêëþ÷àåì ëåâûé ïîâîðîòíèê, äâèæåìñÿ ïî êîëüöó,
ïðè âûåçäå ñ êîëüöà âêëþ÷àåì ïðàâûé ïîâîðîòíèê,
è ïåðåñòðàèâàåìñÿ â ïðàâûé ðÿä.
3 Äâèæåíèå ñî ñòîðîíû ìå÷åòè
- ïðè âúåçäå íà êîëüöî âêëþ÷àåì ïðàâûé ïîâî-
ðîòíèê, ïðîïóñêàåì ÒÑ íà êîëüöå
- ïðÿìî (â ñòîðîíó àâòîñòàíöèè) è íàëåâî (â
ñòîðîíó êðûòîãî ðûíêà): âúåçæàåì íà êîëüöî ñ ïðà-
âûì ïîâîðîòíèêîì, äàëåå âêëþ÷àåì ëåâûé ïîâîðîò-
íèê è ïåðåñòðàèâàåìñÿ â ëåâûé ðÿä êîëüöà, íà âû-
åçäå èç êîëüöà âêëþ÷àåì ïðàâûé ïîâîðîòíèê ïåðå-
ñòðàèâàåìñÿ â ïðàâûé ðÿä.
- ðàçâîðîò: âúåçæàåì íà êîëüöî ñ ïðàâûì ïîâî-
ðîòíèêîì, ïîñëå ÷åãî âêëþ÷àåì ëåâûé ïîâîðîòíèê
è ïåðåñòðàèâàåìñÿ â êðàéíèé ëåâûé ðÿä êîëüöà.
Âûåçæàåì ñ êîëüöà èç âíóòðåííåãî ðÿäà.
- ïîâîðîò íàïðàâî: îñóùåñòâëÿåì ñ âêëþ÷åíè-
åì ïðàâîãî ïîâîðîòíèêà.
4 Äâèæåíèå ñî ñòîðîíû àâòîñòàíöèè
- ïðÿìî (â ñòîðîíó ìå÷åòè) îñóùåñòâëÿåì áåç
âêëþ÷åíèÿ ïîâîðîòíèêîâ
- ïîâîðîò íàïðàâî (â ñòîðîíó êðûòîãî ðûíêà)
îñóùåñòâëÿåì ñ âêëþ÷åíèåì ïðàâîãî ïîâîðîòíèêà;
- ïîâîðîò íàëåâî (â ñòîðîíó õðîìïèêà) è ðàçâî-
ðîò: äâèãàåìñÿ ïî ëåâîìó ðÿäó êîëüöà ñ âêëþ÷åí-
íûì ëåâûì ïîâîðîòíèêîì, âûåçæàåì ñ êîëüöà â ñòî-
ðîíó ìå÷åòè áåç âêëþ÷åíèÿ ïîâîðîòíèêîâ.
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Ëèö. À ¹ 271651 ðåã/íîìåð 3359 îò 28.11.08ã.
Ïðè âûåçäå íà ïåðåêð¸ñòîê ñ êðóãîâûì äâèæå-
íèåì íåîáõîäèìî âêëþ÷èòü óêàçàòåëü ïîâîðîòà è
óáåäèòüñÿ â íàõîæäåíèè ÒÑ íà êîëüöå. Åñëè ïåðå-
êð¸ñòîê íå îñíàù¸í çíàêàìè ïðèîðèòåòà, òî îí ÿâ-
ëÿåòñÿ ïåðåêð¸ñòêîì ðàâíîçíà÷íûõ äîðîã, íà êîòî-
ðîì äåéñòâóåò ïðàâèëî «ïðàâîé ðóêè».
